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Me es de gran satisfacción presentar este libro
«Modelo de Autoevaluación con fines de me-
jora de las Carreras Universitarias» en su pri-
mera edición. En un esfuerzo por desarrollar
el camino hacia la autoevaluación de las uni-
versidades y programas académicos, este do-
cumento constituye un referente orientado a
contribuir a la modernización y mejora de la
universidad peruana.
El momento en el cual se inscribe este mo-
delo es crucial en el futuro del sistema univer-
sitario en nuestro país. Estamos viviendo en
un contexto donde servimos a sociedades muy
diferentes de las que existían hace pocos años
y corresponde tomar decisiones y acciones co-
herentes con los retos que la época plantea.
Hoy, la consideración de la universidad como
espacio de reflexión y construcción crítica del
conocimiento exige un sólido compromiso de
sus autoridades en el mejoramiento de la cali-
dad de los programas y servicios que presta a
la sociedad. Esta orientación responde a ra-
zones como: la globalización; el crecimiento
de la población estudiantil, que demanda
mayor número de plazas; los escasos recursos
para su atención y, sobre todo, el creciente re-
conocimiento  por parte  de  los gobiernos del
rol vital que la educación superior tiene en el
desarrollo de los países. A ello se suma la com-
petitividad entre los centros educativos para
captar un número de alumnos que asegure la
continuidad de sus actividades.
En tal sentido, a mediados de la década de
los noventa, nuestro país inicia un proceso de
mejora de la calidad en los distintos niveles
educativos, en las universidades y en la Asam-
blea Nacional de Rectores, quienes orientan
sus actividades a fin de empezar el camino
hacia la acreditación, proceso que tiene una
etapa previa en la autoevaluación.
La Asamblea Nacional de Rectores, a tra-
vés de la Dirección General de Investigación
y Acreditación Universitaria, que dirige la in-
geniera Doris Maraví Gutarra, viene desarro-
llando acciones tendientes a la difusión de
principios referidos a la mejora de la calidad
y al diseño de indicadores que conduzcan la
autoevaluación de los programas académicos
en un compromiso con sentido crítico, respon-
sable, constructivo y permanente, orientado
hacia una concepción de transformación y pro-
greso de la universidad peruana.
Este libro es el fruto de dos años de trabajo
permanente con un grupo de docentes desig-
nados por sus respectivas universidades, los
cuales conformaron un equipo que dirigió to-
dos sus esfuerzos hacia el logro de un referen-
te que guíe el proceso de mejora de la calidad
de las diferentes carreras universitarias. El ca-
mino que se ha recorrido hasta la publicación
de este primer ensayo ha sido largo. A través
de un proceso altamente participativo se dise-
ñaron versiones preliminares, que fueron re-
definidas y ampliadas a medida que el
documento aspiraba a un mayor alcance en
su aplicación.
La experiencia de los autores en la vida
universitaria, su vocación docente y propósi-
to de contribuir a que la enseñanza universi-
taria alcance mejores niveles de calidad, han
sido fundamentales en este trabajo. Puedo dar
testimonio de la dedicación y el esmero que
han puesto los integrantes del Grupo de Tra-
bajo, en la búsqueda de información y expe-
riencias relacionadas con los procesos de
autoevaluación y acreditación de la educación
superior.
Estos esfuerzos y la voluntad de muchas
autoridades por establecer en su comunidad
una cultura de autorregulación y mejora con-
tinua han hecho posible que hoy podamos ser
testigos de un compromiso sostenido y colec-
tivo que se evidencia a través de la creación
de oficinas, dependencias y comisiones en-
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cargadas de llevar a cabo los procesos de au-
toevaluación y mejora de la calidad en las
universidades. Se suma a esto el actual deba-
te en el Poder Legislativo respecto al estable-
cimiento del Consejo Nacional de Educación
Superior, el mismo que tendrá, entre sus atri-
buciones, dirigir el proceso de acreditación
que certifique la calidad de la educación su-
perior de las universidades en nuestro país.
Todo este escenario es alentador para el
futuro de la universidad peruana; sin embar-
go, no debemos olvidar que el camino hacia
el mejoramiento de la calidad institucional es
complejo y requiere de la participación de di-
ferentes actores a fin de perfeccionar, validar
y consolidar los procesos necesarios.
Estamos complacidos con la presente pu-
blicación. Esperamos, sinceramente, que ésta
ofrezca nuevas posibilidades a las institucio-
nes para la mejora de su rendimiento y el man-
tenimiento de sus programas, con el esfuerzo
que siempre implica la puesta en marcha de
nuevas estructuras, y que pueda servir de base
para llevar a cabo futuros procesos de acre-
ditación y certificación.
Finalmente, no debemos perder de vis-
ta, durante la puesta en marcha de estos
procesos, la naturaleza que se les asigna
como agentes de cambio educativo que
respondan sólidamente a las exigencias de
la época.
Doctor Luis Carpio Ascuña
Presidente de la Comisión Nacional de Rectores
para la Acreditación Universitaria (2003 – 2005)
Ex Rector de la Universidad Católica Santa María
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En el año 1994, la Asamblea Nacional de Rec-
tores, conciente de la importancia que la acre-
ditación alcanzaba en el entorno internacional,
acordó crear el Sistema Nacional de Acredita-
ción Universitaria en el Perú, nombrándose la
Comisión Nacional de Acreditación Universi-
taria, con el encargo de organizar e implemen-
tar este Sistema. Las actividades desarrolladas
contribuyeron a la mejora de los diseños curri-
culares y  aspectos académicos de las carreras
de medicina, educación y otras especialidades.
La experiencia mostró que no ha sido fácil in-
troducir una cultura de autoevaluación con fi-
nes de mejora de la calidad institucional,
debido a la falta de comprensión, por un gran
sector de la comunidad universitaria, de los
alcances y resultados de  este proceso.
En febrero del 2002, el Pleno de la Asam-
blea acordó la designación de la Comisión
Nacional de Rectores para la Acreditación
Universitaria, a fin de revisar y hacer propues-
tas de estándares de acreditación para las uni-
versidades peruanas.
La Comisión Nacional de Rectores para la
Acreditación Universitaria, conforme a las po-
líticas definidas por la Asamblea Nacional de
Rectores, tiene como misión promover y apo-
yar las acciones de las universidades a fin de
que ellas alcancen sus objetivos con los más
altos niveles de calidad; para lo cual la Direc-
ción de Investigación y Acreditación inició esta
labor difundiendo una cultura de calidad y for-
mulando un modelo de autoevaluación con
fines de mejora continua, que conduzca a la
autorregulación y  acreditación, con el fin de
dar fe pública de la calidad y excelencia de la
universidad.
En la búsqueda de este propósito, se ge-
neraron los indicadores mínimos de autoeva-
luación para las carreras de ingeniería, que
han ido validándose a través de su aplicación
en sus distintas especialidades, dando lugar a
un modelo genérico aplicable a todas las ca-
rreras universitarias. Este modelo es presen-
tado en este documento elaborado con la
participación de un grupo de docentes com-
prometidos con la calidad de la educación
universitaria, designados por sus respectivas
universidades.
 Se espera que el modelo propuesto sea
tomado en cuenta por el organismo que se
encargue del proceso de acreditación de la
educación universitaria peruana, el que se con-
templa en la Ley General de Educación, Ley
Nº 28044, que señala en su artículo 15°, la
creación de un organismo encargado de la
Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad de la Educación Superior, el mismo
que será creado y normado por ley específica;
mientras tanto, este modelo puede servir a las
universidades como guía para orientar sus pro-
cesos de mejora.
INTRODUCCIÓN
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El tema de la calidad es un asunto de primer
orden que compromete directamente a los sis-
temas educativos, entre ellos a la universidad.
Con la llegada del nuevo siglo surgen también
nuevas demandas y retos que la universidad
debe enfrentar con éxito; por lo que ya no al-
canza sólo hablar de la calidad en la universi-
dad, hace falta dar una muestra objetiva de
dicha situación.
En este contexto, debe entenderse enton-
ces por calidad universitaria a la condición en
que se encuentra la institución superior para
responder a las exigencias que demanda una
sociedad que busca la mejora continua de su
bienestar y que puede estar definida por el gra-
do de cumplimiento de tales exigencias.
La preocupación de las universidades por
establecerse en un entorno cada vez más
competitivo y su obligación de rendir cuen-
tas a la sociedad respecto a los servicios que
presta, exige que den evidencia de su cali-
dad; más aún, que ésta guarde coherencia
con las realidades nacionales, regionales y
locales.
La mejora de la calidad de la educación
superior requiere de una cultura y un clima
institucional adecuados, así como de correc-
tos procesos de autoevaluación que conduz-
can al planeamiento y ejecución de proyectos
de mejora continua, para lo cual es indispen-
sable el compromiso y gestión eficiente de sus
autoridades.
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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La mejora de la calidad de la educación uni-
versitaria puede lograrse a través de  un pro-
ceso que comprende tres etapas:
I. La autoevaluación
II. La evaluación externa por pares académicos
III. La acreditación
I. La autoevaluación
Es el proceso de estudio de una institución o
de una de sus partes – facultad, escuela profe-
sional, unidad de servicio o programa – el cual
es organizado y conducido por sus propios in-
tegrantes, a la luz de los fines de la institución
y con un conjunto aceptado de indicadores de
desempeño como referencia.
La autoevaluación da oportunidad a que
se reflexione acerca de la misión de la  carrera,
a determinar sus fortalezas y las áreas a mejo-
rar, para luego establecer los cambios necesa-
rios a realizar como parte de un mejoramiento
continuo.
Existen diferentes formas de realizar la au-
toevaluación y cada institución adopta la me-
todología que más se adapte a su cultura
organizacional. Es un proceso que requiere de
la decisión de las autoridades, recursos y ade-
cuada planificación. Una condición indispen-
sable es que haya un organismo responsable
que conduzca el proceso y comisiones de au-
toevaluación autónomas en las carreras. La
motivación y participación de los docentes,
alumnos, egresados y personal administrativo
de la carrera son necesarias para el éxito del
proceso.
Si la autoevaluación es con fines de mejora
se puede aplicar el presente modelo u otro que
las autoridades decidan. En el caso que sea
con fines de acreditación, se tendrán que usar
los indicadores del organismo acreditador.
II. La evaluación por pares académicos
Concluida la autoevaluación, el siguiente paso
es validarla con la verificación de pares exter-
nos nacionales o internacionales, ya sea para
iniciar el proceso de mejora continua o con
fines de acreditación.
Al solicitar la evaluación externa para la
acreditación se presenta el informe de autoeva-
luación al organismo acreditador, que nomina
una comisión de evaluadores externos para
verificar los resultados y emitir un juicio sobre
la calidad de la carrera en un informe que será
presentado a la entidad acreditadora.
III. La acreditación
Es el reconocimiento de la calidad de una ca-
rrera o de una institución otorgado por un or-
ganismo competente. Tiene carácter temporal
y requiere de comprobación periódica. Es un
proceso esencialmente externo a la institución
basado en el informe presentado por los eva-
luadores externos de la entidad acreditadora.
AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTERNA Y ACREDITACIÓN
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El modelo de autoevaluación que se presenta,
constituye un referente para las carreras que se
ofrecen en el país. Fue elaborado tomando como
base el documento «Sistema Experimental de
Evaluación de Carreras de Ingeniería» de la Co-
misión Consultiva de Expertos en Ingeniería del
Mercosur Educativo, de junio del 2001, formu-
lado considerando las realidades de la ense-
ñanza de la carrera de Ingeniería en seis países
de América del Sur y en concordancia con lo
recomendado por organismos educativos de
Ingeniería y organismos internacionales como
la OIT y otros, que se señalan en las referen-
cias bibliográficas de este documento.
Con la finalidad de contar con un modelo
aplicable a todas las carreras universitarias, en
el modelo original de ingeniería, se identifica-
ron las variables de evaluación comunes a to-
das las carreras y se seleccionaron aquellas
correspondientes a las características académi-
cas que son propias de cada especialidad,
como son: el perfil, las competencias generales
y específicas, los grupos y niveles de conoci-
miento, como parte del factor currículo. De esta
manera, al final del documento se presentan
las características académicas de las carreras
estudiadas por los grupos de trabajo, las que se
irán ampliando para las demás carreras.
Es importante señalar que el modelo acoge
las sugerencias y opiniones que alrededor de
la propuesta inicial se generaron en algunas
facultades y escuelas profesionales del país,
así como en los talleres y aplicaciones piloto
realizados en varias de ellas.
Asimismo, el modelo se apoya en un con-
junto de principios que sirven como marco
axiológico de referencia para evaluar la cali-
dad de la institución o del programa acadé-
mico con el fin de identificar sus fortalezas y
debilidades e implementar las medidas nece-
sarias para mejorar el desempeño de los pro-
gramas.
Los principios, definidos en el contexto de
valoración de los respectivos indicadores, apor-
tan información relevante sobre cada factor en
el proceso de autoevaluación. Pueden estar sus-
tentados en datos objetivos y también por in-
formación basada en las opiniones de los que
participan en el proceso. Estos principios son
considerados como una totalidad y se comple-
mentan entre sí en cuanto son criterios que sir-
ven de base para emitir el juicio sobre la calidad;
corresponde a la institución o programa aca-
démico demostrar la forma en que se organiza
para cumplirlos satisfactoriamente.
Los principios que guían el  proceso de au-
toevaluación en su dimensión ética y técnica son:
universalidad, integridad, equidad, idoneidad,
coherencia, transparencia, responsabilidad, per-
tinencia, eficacia, eficiencia y adecuación.
La estructura del documento comprende:
las dimensiones, los factores, las variables, los
indicadores, las fuentes de verificación y el gra-
do de cumplimiento.
Dimensiones
En el documento se presentan cuatro dimen-
siones identificadas como ejes centrales que
permiten apreciar las condiciones de desarro-
llo de las actividades que deben cumplir las
carreras profesionales. Para evaluar cada di-
mensión se han considerado los factores, las
variables, los indicadores y las fuentes de ve-
rificación (cuantitativas y cualitativas) que per-
miten valorar la calidad analizando su
contenido y alcances según la realidad de las
facultades del país.
1. Contexto institucional
Esta primera dimensión comprende las carac-
terísticas asociadas al propósito institucional,
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cuál es su misión, las políticas institucionales
establecidas y cuán difundida y conocida es
por la comunidad universitaria; cómo ella pro-
yecta el compromiso de sus unidades, proce-
sos académicos, gestión y organización en la
búsqueda de la calidad y el cumplimiento de
los principios y objetivos establecidos por sus
estatutos, Ley Universitaria y normas legales
pertinentes.
2. Proyecto académico
La segunda dimensión resalta, por una par-
te, la importancia del currículo como eje cen-
tral de la formación integral de los alumnos,
su coherencia con los objetivos de la institu-
ción, con los de la carrera profesional y con
el campo laboral del egresado. De otra parte,
el proceso enseñanza-aprendizaje y cómo se
proyectan, realizan y evalúan las actividades
académicas para la consecución de dichos
objetivos. Asimismo, las políticas y objetivos
de las líneas de investigación y producción
científica y tecnológica. Finalmente, la pro-
moción de actividades de extensión cultural
hacia la sociedad con la participación de la
comunidad universitaria.
3. Docentes, alumnos y egresados
La tercera dimensión comprende las caracte-
rísticas asociadas a la determinación del nú-
mero y el nivel académico y profesional de
docentes, coherentes con las necesidades y
objetivos de la carrera. Asimismo, trata de la
selección y determinación del número de alum-
nos a ser admitidos, compatible con las capa-
cidades de la institución, que les asegure
responder con éxito a las demandas acadé-
micas de la carrera. Finalmente, incluye la ade-
cuación del perfil del egresado a las
necesidades del entorno y las políticas de la
institución con relación al desempeño profe-
sional de sus egresados.
4. Infraestructura y equipamiento
La cuarta dimensión comprende las políticas
y acciones orientadas a asegurar que la ca-
rrera disponga de una planta física adecuada
y suficiente para el desarrollo de sus activida-
des académicas, de investigación, de bienes-
tar y de proyección social.
Factores
Son las partes integrantes de una dimensión
que agrupan características y cualidades pro-
pias de la institución o programa académico
y su relación con el entorno. Estas caracterís-
ticas adquieren sentido e identidad en la me-
dida que integran y fortalecen los procesos
formativos que se gestan en los programas
académicos. Este documento contiene trece
factores.
Variables
Son las partes contenidas en los factores y
constituyen las características relevantes de la
institución o programa académico que, de
acuerdo a su naturaleza, pueden presentar di-
ferentes magnitudes o valores. En este docu-
mento se agrupan ochenta variables.
Indicadores
Son las partes contenidas en las variables.
Cada indicador lleva implícita una pregunta a
través de la cual se trata de determinar el gra-
do de cumplimiento parcial o total de la varia-
ble. Sobre ellos se realiza una evaluación, de
tal manera que a través de la aplicación de
principios de calidad se emitan los juicios co-
rrespondientes. El cumplimiento del conjunto
de indicadores de una carrera determina su
calidad. Este documento comprende doscien-
tos veintinueve indicadores.
Fuentes de verificación
Son las evidencias que se utilizan para demos-
trar lo que se afirma al responder la pregunta
implícita en los indicadores. Las fuentes de in-
formación pueden ser de tres tipos: histórica,
de observación y de opinión.
Las fuentes históricas permiten identificar,
a través de documentos, la información refe-
rida a las políticas, misión, visión, proyecto
institucional y estrategias institucionales, así
como lo concerniente a los procesos acadé-
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micos y administrativos llevados a cabo por
la institución o programa. Se debe constatar
la existencia de los documentos en los regis-
tros institucionales. Con la información docu-
mentada, clasificada y analizada se dispone
de un material válido para emitir juicios de
cumplimiento del indicador.
Las fuentes de observación permiten obte-
ner información directa y confiable, dirigida
especialmente, a verificar el estado que presen-
ta la infraestructura y las instalaciones con los
que cuenta la institución o programa. Para ello
es recomendable la preparación y organización
de la visita respectiva, a fin de optimizar el tiem-
po y lograr la mayor objetividad posible.
Las fuentes de opinión están constituidas
por los grupos de interés internos y externos;
es decir, alumnos, docentes, autoridades, ad-
ministrativos, egresados, colegios profesiona-
les, empleadores y la sociedad organizada,
quienes emiten sus juicios de valor acerca del
nivel de calidad institucional.
Grado de cumplimiento
Es la medición que expresa el nivel alcanzado
de cumplimiento del indicador. Para su valo-
ración se puede considerar los criterios de pon-
deración y juicio señalados en el Anexo 1.
Es importante mencionar que cada facultad
o escuela profesional al adoptar este modelo de
autoevaluación puede ampliar los indicadores y
dejar de aplicar aquellos que no correspondan a
la carrera; por ejemplo, en el caso de los labora-
torios, no todas las especialidades los requieren.
Asimismo, durante el proceso de ponderación
pueden establecerse con mayor peso a aquellos
indicadores que crean conveniente. Del mismo
modo, pueden utilizar documentos o fuentes de
verificación adicionales.
Con la propuesta de este documento se pre-
tende que los responsables de los programas
de autoevaluación y calidad en las universida-
des dispongan de un material que les facilite el
diseño y la ejecución de dicho proceso.
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MODELO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES
DE MEJORA DE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS
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I. LA CARRERA EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.1  CARACTERÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD
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1. LA CARRERA EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.2  CARACTERÍSTICAS DE LA FACULTAD
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La recolección de datos para valorar los indi-
cadores exige el uso de los denominados ins-
trumentos que generen un ordenamiento
metodológico y conceptual para la organiza-
ción cualitativa y cuantitativa de los datos su-
ministrados.
Los instrumentos de recolección son herra-
mientas que se emplean con el fin de  recabar
información de los principales actores de la
carrera o programa académico para conocer
sus opiniones y sus juicios de valor con los
cuales se verifica el grado de cumplimiento de
los indicadores. En general, se pueden utilizar
distintos tipos de instrumentos tales como: cues-
tionarios, entrevistas, listas de verificación, fo-
cus group, formatos de observación, etc.
Es preciso aclarar que la selección de ins-
trumentos debe establecerse sobre la base de
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
los indicadores con los cuales la institución o
programa se evaluará. Asimismo, la validez de
este proceso dependerá también de la adecua-
da y oportuna participación, tanto de la comi-
sión designada para tal efecto, como del
universo de informantes seleccionados para la
aplicación de los instrumentos.
Es recomendable, según el grado de con-
fiabilidad buscado, tomar en cuenta el tama-
ño de la muestra y la aplicación de un proceso
previo de validación a través de encuestas pi-
loto realizadas por especialistas en este cam-
po; siendo usual para el procesamiento de los
datos recolectados utilizar programas estadís-
ticos especializados.
En el anexo 2 se presenta un modelo refe-
rencial de encuestas.
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Acervo
Conjunto de bienes morales o culturales acumula-
dos por tradición o herencia.
Acreditación
Es el reconocimiento público de la calidad de una
unidad académica o institución por parte de un ente
externo autorizado como resultado del cumplimien-
to de un conjunto de normas y de estándares míni-
mos previamente establecidos. La acreditación
constituye la garantía de que la calidad de la forma-
ción de profesionales es igual o superior al límite
establecido.
Adecuación
Es la relación entre procedimientos y objetivos insti-
tucionales.
Ambiente de trabajo
Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.
Aprendizaje
Proceso de asimilación de conocimientos por parte
del estudiante con lo cual desarrolla destrezas, habi-
lidades y actitudes.
Área del conocimiento
Área en el cual se agrupan y organizan los diferentes
cursos impartidos durante la carrera, los que res-
ponden a un ordenamiento establecido según las
necesidades que demanda la misma.
Aseguramiento de la calidad
Parte de la gestión de calidad orientada a propor-
cionar confianza en que se cumplirán los requisitos
legales establecidos.
Asignatura
Materia o disciplina que es objeto de enseñanza en
un determinado campo del conocimiento, para ser
cubierta en un determinado período. El plan de asig-
naturas es parte del currículo integral.
Autorregulación
Proceso sustentado en la autoevaluación institucio-
GLOSARIO DE TÉRMINOS
nal permanente orientado al mejoramiento conti-
nuo de la calidad.
Autoevaluación
Es el proceso de estudio de una institución o de
una de sus partes (facultad, escuela profesional,
unidad de servicio o programa), el cual es organi-
zado y conducido por sus propios integrantes, a la
luz de los fines de la institución y con un conjunto
aceptado de estándares de desempeño como refe-
rencia.
Bachiller
Egresado del pregrado universitario que, con sólo
requisito de haber cumplido con el currículo de su
carrera, obtiene el grado académico de bachiller,
requisito para obtener el título profesional universi-
tario.
Calidad
Conjunto sistemático e integral de elementos que
conforman las características de una entidad y le
confieren la aptitud para satisfacer los requerimien-
tos o las necesidades explícitas e implícitas que son
el objeto de sus funciones.
Carga académica
Régimen de obligaciones académicas del docente;
comprende la dirección de clases, la investigación,
la consejería, la participación en las tareas de go-
bierno institucional, la extensión universitaria, la pro-
yección social, la acción cultural y demás actividades
compatibles con los principios y fines de la universi-
dad. En algunas universidades también es denomi-
nada carga docente.
Coherencia
Es el grado de correspondencia existente entre lo
que la institución o programa declara en su misión y
lo que efectivamente realiza.
Competencia
Habilidad compleja. Aprendizaje complejo. Capa-
cidad que se mide en términos de desempeño inte-
gral en un determinado contexto. Refleja los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
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para algo, así como la misión y los valores de la
institución.
Contenido
Todo aquello a través de cuyo desarrollo se busca el
logro de un objetivo. Temas considerados dentro del
sílabo.
Contenidos actitudinales
Valores que se manifiestan en conductas, que son
disposiciones a actuar de acuerdo a una valoriza-
ción personal. Son normas, valores y actitudes.
Guardan coherencia con los contenidos concep-
tuales y procedimentales, y contribuyen al desa-
rrollo de las competencias.
Contenidos conceptuales
Grado de manejo y procedimiento de la informa-
ción por parte del estudiante. Son pertinentes para
el desarrollo de la actividad significativa y mantie-
nen un orden lógico / coherente entre ellos. Presen-
tan tres categorías: hechos, datos y conceptos.
Contenidos procedimentales
Acción motriz y cognitiva. Desempeños ordenados
hacia una meta. Saber cómo hacer, saber hacer.
Presentan una secuencia ordenada que permite la
consecución de la actividad significativa. Contribu-
yen al desarrollo de estrategias para el aprendizaje.
Currículo
Instrumento de planificación académica universita-
ria que, plasmando un modelo educativo, orienta e
instrumenta el desarrollo de una carrera profesio-
nal, de acuerdo a un perfil o estándares previamen-
te establecidos.
Dimensión
Conjunto de elementos o factores integrantes de toda
institución académica.
Eficacia
Aptitud valuable, evidenciable y mensurable de la
institución o programa para lograr sus metas y obje-
tivos.
Eficiencia
Es la capacidad para adecuar y utilizar en forma
óptima los recursos disponibles de tipo humano,
material y financiero, para alcanzar el mayor grado
de eficacia en función del cumplimiento de los pro-
pósitos del programa.
Egresado
Quien oficialmente ha concluido el currículo acadé-
mico de una carrera y deja en ese sentido la institu-
ción universitaria. Ex-alumno.
Encuesta
Instrumento diseñado y validado para el acopio de
información de una fuente dentro del proceso de au-
toevaluación. El diseño se refiere al tipo de preguntas
que se realizarán para cada una de las fuentes de in-
formación por cada factor de análisis.
Entrevista
Instrumento de recolección de información de una
fuente de opinión que gira, por lo general,  en torno
a una serie de preguntas previamente diseñadas.
Equidad
Expresión directa del sentido de justicia con que se
opera. Se refiere a reconocer y a otorgar lo que co-
rresponda a alguien o algo.
Evaluación externa o evaluación por pares:
Acción llevada a cabo por un equipo de especialis-
tas externos, ajenos a la unidad académica evalua-
da, quienes se encargan de revisar el informe de
autoevaluación. Normalmente realizan una visita a
la unidad académica y preparan un informe final.
Factor
Parte integrante de una dimensión de evaluación.
Fuentes de verificación
Conjunto de elementos que se utilizan para demos-
trar lo que se afirma al responder la pregunta implí-
cita en los indicadores.
Gestión
Proceso que consiste en efectuar acciones y diligen-
cias para lograr un fin. La gestión tiene un respon-
sable, es de una naturaleza determinada y dispone
de medios que le dan capacidad para obtener resul-
tados concretos e integrar los recursos humanos,
materiales y económicos necesarios para lograr una
determinada voluntad política.
Grupos de interés
Denominación que se da a las personas e institucio-
nes que tienen algún interés, vinculación u opinión
acerca de las actividades que desarrolla la universi-
dad.
Idoneidad
Es la capacidad que tiene la institución o programa
de cumplir a cabalidad con las tareas específicas
que se desprenden de la misión, propósitos y objeti-
vos de su programa.
Impacto
Efectos positivos o negativos (esperados o no) de un
programa en un contexto determinado.
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Indicadores
Son elementos mediante los cuales se busca determi-
nar la calidad de un aspecto o la totalidad de una
variable. Cada indicador lleva implícita una pregun-
ta, a través de la cual se trata de determinar el grado
de cumplimiento parcial o total de la variable. Sobre
ellos se realiza una evaluación, de tal manera que a
través de la aplicación de criterios se emitan los jui-
cios correspondientes. La evaluación del conjunto de
indicadores de una carrera será lo que determine su
calidad.
Integridad
Es un principio de carácter ético referido a la preocu-
pación permanente de una institución por cumplir de
manera cabal con sus estatutos y sus programas de
desarrollo. La integridad implica el reconocimiento
de valores comunes y el propósito colectivamente asu-
mido de ponerlos en práctica con el fin de que la
institución muestre ante la comunidad una gestión
responsable de sus recursos y sus proyectos, así como
una gestión transparente en todas sus actividades.
Memoria
Informe pormenorizado de la gestión anual. En la
universidad, la que rinde el Rector ante el Consejo
Universitario.
Misión
Expresión de la razón de ser de una unidad acadé-
mica y sus objetivos esenciales, fundamentados en
los principios y valores institucionales.
MOF
Manual de Organización y Funciones.
Objetivo de la calidad
Ambición relacionada con la calidad, basada en las
políticas de calidad de una organización.
Pertinencia
Medida en que los resultados de un programa co-
rresponden y son congruentes con las expectativas,
necesidades, preceptos, etc. que provienen del de-
sarrollo social y del conocimiento, independientemen-
te de las disciplinas, los métodos y los usos que se
hagan de él.
Plan de desarrollo
Documento en el cual se concreta el planeamiento
general de largo plazo del desarrollo social y econó-
mico de una institución.
Plan de estudios
Conjunto sistematizado de asignaturas necesarias
para concluir una carrera y obtener un grado y un
título.
Planificación curricular
Proceso de formulación, gestión y evaluación de los
currículos universitarios.
Proceso de enseñanza – aprendizaje
Conjunto de fases sucesivas en que se cumple el
fenómeno intencional de la educación y la instruc-
ción. Los términos enseñanza y aprendizaje, enfo-
cados a la luz de las tendencias pedagógicas
modernas, se consideran correlativos y por ello se
hace hincapié en la bilateralidad de la acción, que
va tanto de quien enseña a quien aprende, como de
quien aprende a quien enseña. Por tanto, enseñan-
za - aprendizaje es un término que sugiere una nue-
va forma de enfocar el proceso educativo.
Responsabilidad
Es la capacidad existente en la institución o progra-
ma para reconocer y afrontar las consecuencias que
se derivan de sus acciones.
Seguimiento
Observación atenta del curso de un proceso para
efectos de verificación de logros y evaluación de los
mismos.
Sílabo
Documento académico sumario donde se registra el
tema, la orientación y los detalles de una asignatu-
ra.
Título profesional
Licencia para ejercer una profesión. El de más alto
nivel es el universitario.
Transparencia
Es la capacidad de la institución o programa para
explicitar abiertamente sus condiciones internas de
operación y los resultados de ella.
Universalidad
Hace referencia a la dimensión universal del conoci-
miento, que lo hace válido sin estar sujeto o condi-
cionado al contexto geográfico de su producción.
Variable
Elemento integrante de un factor de evaluación.
Valor
Determina el grado de cumplimiento de una varia-
ble. Se expresa mediante una  ponderación que re-
sulta de la aplicación  de un juicio o reflexión.
Visión
Imagen o situación deseada, que la organización
proyecta en su futuro.
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ANEXOS
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1 Beltrán, R. y A. Pinilla, 2000, Informe de Autoevaluación con Fines de Acreditación, Dpto. de Ingeniería, Universidad de los
Andes, Bogotá
En el proceso de responder a la pregunta implícita en cada indicador se determina el grado de cumplimiento
parcial o total de la variable; es decir, se hace una ponderación acompañada de una reflexión o un juicio que
señala las acciones a corto, mediano o largo plazo para alcanzar mejores niveles de calidad y excelencia,
que es el propósito de la autoevaluación.
Juicio o Reflexión1 Ponderación Rango  (%)
Cumplimiento total  (Valor = SÍ) A 91 – 100
Cumplimiento en alto grado
Requiere de acciones fácilmente implementables B+ 84  –  90
Cumplimiento muy satisfactorio
Requiere de acciones de corto plazo B 77  –  83
Cumplimiento satisfactorio
Requiere de acciones de mediano plazo B- 70  –  76
Cumplimiento aceptable
Requiere de acciones urgentes y/o de largo plazo C 69   –  60
Cumplimiento insatisfactorio
Requiere de decisiones y acciones inmediatas D 59  –
También se puede valorar con un «SÍ» por el cumplimiento del indicador, y un «NO» cuando este cumpli-
miento no se haya alcanzado. En este último caso, se deben sugerir las acciones a llevarse a cabo para
alcanzar la mejora correspondiente.
Anexo 1
ALTERNATIVAS DE CALIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
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Las encuestas que se presentan a continuación han
sido diseñadas para ser aplicadas a cinco tipos de
informantes, cuya participación en el desarrollo
institucional permite que su opinión resulte válida
para efectos del proceso de autoevaluación: Do-
centes, alumnos, administrativos, egresados y gru-
pos de interés. La participación de estos informantes
permitirá disponer de un marco institucional apre-
ciado desde diferentes perspectivas.
Cada institución, de considerar necesario, po-
dría incluir un apartado donde se recopilen datos
generales (sexo, categoría docente, año de ingreso,
año de egreso, entre otros). Esta información ayu-
dará a categorizar las respuestas y precisar más el
diagnóstico efectuado.
Las encuestas tienen una estructura conforma-
da por un conjunto de preguntas o afirmaciones
distribuidas en cada una de las cuatro dimensio-
nes sujetas al análisis, las que han sido elaboradas
en correspondencia con lo sugerido por la fuente
de verificación de cada indicador.
En algunos casos se establece más de un tipo
de informante para un indicador, por la necesidad
de asegurar que la información obtenida sea la con-
secuencia de diferentes puntos de vista, a fin de
que se minimicen los sesgos.
En las encuestas propuestas se ha optado por
el uso de la escala de Likert y por preguntas ce-
rradas, las que guardan concordancia con las fuen-
tes de verificación señaladas en el modelo
propuesto. La escala de Likert está constituida por
un conjunto de opciones sobre una afirmación
relativa al cumplimiento del indicador, que el in-
formante selecciona para emitir un juicio de va-
lor, por ejemplo: «totalmente de acuerdo», «de
acuerdo», «indeciso», «en desacuerdo», «totalmente
en desacuerdo».
El cuestionario de preguntas cerradas establece
sólo dos alternativas como respuesta: «sí» o «no».
Formulario de encuestas para alumnos
Entre los principales asuntos sometidos a opinión
de los alumnos se encuentran los referidos a la efi-
ciencia respecto a los servicios que brinda la institu-
ción, la pertinencia de la estructura curricular, la
Anexo 2
MODELO DE ENCUESTAS
efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje, la
coherencia entre la estructura organizacional y las
necesidades estudiantiles, la suficiencia de la infra-
estructura y el equipamiento técnico para los fines
de la carrera, entre otros.
Algunos indicadores, como la relación entre el
personal administrativo y el docente o la coheren-
cia del perfil del egresado respecto a las exigencias
del medio laboral no han sido aplicables, en razón
de que los estudiantes no tienen la posibilidad, al
menos no de un modo sistemático, de conocer tal
información.
Formulario de encuestas para docentes
Las preguntas que conforman la encuesta de opi-
nión para docentes consideran la evaluación de
aspectos relacionados con la concordancia entre
los propósitos de la carrera y la misión institucio-
nal, la efectividad en la gestión de la facultad, la
eficiencia de los sistemas con los que cuenta la
facultad, la coherencia del currículo de la carrera
respecto al perfil del egresado; la evaluación de
las actividades de investigación y extensión, la im-
plementación de metodologías innovadoras; la ca-
lidad, suficiencia y disponibilidad de los docentes;
la infraestructura, apoyo técnico y recursos para
la enseñanza, entre otros.
Formulario de encuestas para administrativos
La encuesta dirigida al personal administrativo tie-
ne como objetivo conocer su opinión respecto a
temas como la calidad de los sistemas que operan
en la facultad, la efectividad en la gestión de la
facultad; y la suficiencia y adecuación de la infra-
estructura, los recursos y el apoyo técnico a los
requerimientos que exige la carrera.
Formulario de encuestas para egresados
La encuesta dirigida a los egresados constituye una
fuente significativa para identificar y evaluar infor-
mación referida a aspectos como el impacto de la
carrera sobre el medio, la pertinencia que presenta
frente al entorno, la actualidad y coherencia del
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perfil profesional en razón de los requerimientos del
ejercicio profesional, el nivel de satisfacción respec-
to a la formación recibida, la relación de la carrera
con el mundo del trabajo. Asimismo, brindan juicios
acerca de la calidad, suficiencia y disponibilidad de
los procesos que son de utilidad para la construc-
ción de perfiles de la situación de mercado.
Formulario de encuestas para grupos de interés
La encuesta dirigida a los grupos de interés tiene
como objetivo conocer, fundamentalmente, la co-
herencia que guarda el perfil profesional en relación
con los requerimientos laborales, la vinculación de
los egresados con el medio laboral, social y cultural.
Finalmente, se recomienda que antes de realizar
las encuestas y recolectar la información se lleven a
cabo actividades de sensibilización dirigidas a la
comunidad universitaria, con el fin de asegurar su
colaboración en el proceso. Los formularios que se
presentan a continuación podrán ser utilizados por
las instituciones o programas de acuerdo a sus pro-
pias circunstancias o complejidad.
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Dimensión 1: LA CARRERA EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.1.1.2 La misión de la universidad está claramente formulada.
1.2.1.2 La misión de la facultad concuerda con la de la universidad.
1.2.4.7 El servicio que brinda el personal administrativo es eficiente y eficaz.
1.2.6.1 El sistema de acceso a la información de la facultad es eficiente y eficaz.
1.2.6.2 La facultad cuenta con un sistema de comunicación eficiente y eficaz que
facilita la coordinación entre sus distintas áreas y las de la universidad.
1.2.7.1 Los directivos convocan, motivan, dan lineamientos claros y muestran un
fuerte compromiso con la formación integral del estudiante.
1.2.7.3 La dedicación horaria de los directivos satisface los requerimientos que
demandan los estudiantes.
1.2.7.5 Las normas que emite la dirección de la facultad están claramente defini-
das.
1.2.10.2 Las acciones de motivación e incentivos estimulan al alumno para contri-
buir al desarrollo de la institución.
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
M F
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Dimensión 2: PROYECTO ACADÉMICO
2.1.3.1 El perfil del egresado está claramente formulado.
2.1.6.2 Los sílabos de las asignaturas se entregan oportunamente.
2.2.1.1 Las técnicas y métodos aplicados por los docentes logran los objetivos de
enseñanza-aprendizaje.
2.2.2.4 El número de docentes y personal administrativo es suficiente para aten-
der las necesidades académicas y de servicio de los estudiantes.
2.2.6.3 Su horario le permite asistir a sus sesiones de tutoría.
2.2.8.1 El proceso para la obtención del grado académico de bachiller está clara-
mente formulado.
2.2.9.1 El proceso para la obtención del título profesional está claramente formu-
lado.
Dimensión 3: DOCENTES, ALUMNOS, EGRESADOS
3.1.1.2 El número de docentes, dedicados a la enseñanza de los clases de teoría,
es el suficiente para lograr los objetivos de enseñanza-aprendizaje.
El número de docentes, dedicados a la enseñanza de los clases de prácti-
ca, es el suficiente para lograr los objetivos de enseñanza-aprendizaje.
Dimensión 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
4.1.1.3 Las aulas de clase cuentan con un apropiado sistema de iluminación, venti-
lación y visibilidad para el buen desarrollo de las actividades programadas.
Los ambientes para prácticas cuentan con un apropiado sistema de ilumi-
nación, ventilación y visibilidad para el buen desarrollo de las actividades.
4.1.5.3 El servicio de atención de la salud cuenta con locales y equipamiento apro-
piados.
4.2.1.3 La biblioteca ofrece servicios eficientes y eficaces de consulta y teleconsul-
ta para obtener la información que el estudiante requiere.
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
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4.2.1.5 Los préstamos internos e interbibliotecarios cubren la demanda de los es-
tudiantes.
4.2.1.6 El servicio de reproducción de documentos en la biblioteca es eficiente.
4.2.1.7 El horario de atención de la biblioteca satisface la demanda de los estu-
diantes.
4.2.2.1 Encuentra en la biblioteca información documentada (libros, revistas, vi-
deos, etc.) actualizada y de calidad para su formación profesional y perso-
nal.
4.3.1.1 Los ambientes de laboratorio son amplios, equipados y en número sufi-
ciente para el desarrollo de las actividades académicas programadas.
4.3.1.3 El material que dispone los laboratorios es suficiente en cantidad y calidad
para el desarrollo de las actividades programadas.
4.3.3.2 Los alumnos disponen de salas de informática debidamente equipadas
para el desarrollo de sus actividades.
4.3.3.3 Se cuenta con el software requerido para el desarrollo de las actividades
académicas.
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
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INFORMACIÓN PARA PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN
USO DE INSTRUMENTOS
DOCENTES
Dimensión 1: LA CARRERA EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.1.1.2 La misión de la universidad está claramente formulada.
1.2.1.2 La misión de la facultad concuerda con la de la universidad.
1.2.4.7 El servicio que brinda el personal administrativo es eficiente y eficaz.
1.2.6.1 El acceso al sistema de información de la facultad es eficiente y eficaz.
1.2.6.2 La facultad cuenta con un sistema de comunicación eficiente y eficaz que
facilita la coordinación entre sus distintas áreas y las de la universidad.
1.2.7.1 Los directivos convocan, motivan y dan lineamientos claros para lograr los
objetivos de la facultad.
1.2.7.3 Los directivos dedican el tiempo necesario para el  desempeño eficiente de
su unidad.
1.2.7.4 ¿Conoce las normas de administración de la facultad?
1.2.7.5 Las normas que emite la dirección de la facultad están claramente definidas.
1.2.10.2 Las acciones de motivación e incentivos estimulan al docente para contri-
buir al logro de los propósitos institucionales.
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
SI NO
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Dimensión 2: PROYECTO ACADÉMICO
2.1.3.1 El perfil del egresado de la carrera está claramente formulado.
2.2.2.2 El número de personal administrativo es suficiente para apoyar su labor
académica.
2.2.2.4 El número de docentes y personal administrativo es suficiente para aten-
der las necesidades académicas y de servicio de la población estudiantil.
2.2.6.3 El horario programado para tutoría toma en cuenta la carga académica de
los alumnos.
2.2.8.1 El proceso de graduación está claramente formulado.
2.2.9.1 El proceso de titulación está claramente formulado.
Dimensión 3: DOCENTES, ALUMNOS, EGRESADOS
3.1.1.2 El número de alumnos matriculados en su clase de teoría es el apropiado
para garantizar el aprendizaje.
El número de alumnos matriculados en su clase de práctica es el apropia-
do para garantizar el aprendizaje.
Dimensión 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
4.1.1.3 Las aulas de teoría presentan condiciones operativas apropiadas para el
desarrollo de las clases.
Las prácticas se desarrollan en ambientes con condiciones operativas apro-
piadas.
4.1.2.1 Cuenta con un ambiente apropiado para realizar sus funciones no lectivas.
4.1.2.3 ¿Cuenta con equipos de informática disponibles para el desarrollo de sus
funciones?
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4.1.2.4 ¿Las computadoras a su disposición están conectadas en red?
4.1.4.1 Cuenta con equipos de calidad (computadoras, fotocopiadoras, impreso-
ras, etc.) para elaborar el material que emplea en sus clases.
4.1.5.3 El servicio de atención de la salud cuenta con locales y equipamiento apro-
piados.
4.2.1.3 Encuentra en la biblioteca la información requerida o el apoyo para con-
seguirla.
4.2.1.5 Los préstamos internos e interbibliotecarios cubren los requerimientos que
demanda su labor.
4.2.1.6 El servicio de reproducción de documentos en la biblioteca es eficiente y
eficaz.
4.2.1.7 El horario de atención de la biblioteca cubre los requerimientos que de-
manda su labor.
4.2.2.1 Encuentra en la biblioteca información documentada (libros, revistas, videos,
etc.), actualizada y de calidad para su formación profesional y personal.
4.3.1.1 Los ambientes de laboratorio son amplios, equipados y en número sufi-
ciente para el desarrollo de las actividades académicas programadas.
4.3.1.3 El material que dispone los laboratorios es suficiente en cantidad y calidad
para el desarrollo de las actividades programadas.
4.3.3.2 Los alumnos disponen de salas de informática debidamente equipadas
para el desarrollo de sus actividades.
4.3.3.3 Se cuenta con el software requerido para el desarrollo de las actividades
académicas.
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INFORMACIÓN PARA PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN
USO DE INSTRUMENTOS
ADMINISTRATIVOS
Dimensión 1: LA CARRERA EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.1.1.2 La misión de la universidad está claramente formulada.
1.2.1.2 La misión de la facultad concuerda con la de la universidad.
1.2.6.1 El acceso al sistema de información de la facultad es eficiente y eficaz.
1.2.6.2 La facultad cuenta con un sistema de comunicación eficiente y eficaz que
facilita la coordinación entre sus distintas áreas y las de la universidad.
1.2.7.1 Los directivos convocan, motivan y dan lineamientos claros para lograr los
objetivos de la facultad.
1.2.7.3 La dedicación horaria de los directivos cubre los requerimientos que de-
manda el personal administrativo de la carrera.
1.2.7.5 Las normas que emite la dirección de la facultad están claramente definidas.
1.2.7.4 ¿Conoce las normas de administración de la facultad?
1.2.10.2 Las acciones de motivación e incentivos estimulan al personal administra-
tivo para contribuir al desarrollo de la institución.
Dimensión 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
4.1.5.3 El servicio de atención de la salud cuenta con locales y equipamiento apro-
piados.
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4.1.8.1 Los ambientes de trabajo cuentan con el equipo y mobiliario apropiado
para desarrollar con eficacia sus labores administrativas.
4.2.1.7 El horario de atención de la biblioteca responde a las necesidades que
demandan los usuarios.
4.2.2.1 La biblioteca cuenta con textos suficientes en número y calidad temática
para apoyar su labor administrativa.
TA A I D TD
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INFORMACIÓN PARA PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN
USO DE INSTRUMENTOS
EGRESADOS
Facultad: ____________________ Año de ingreso:
Año de egreso:
Sexo:
Dimensión 1: LA CARRERA EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.2.4.7 El servicio que brinda el personal administrativo es eficiente y eficaz.
1.2.6.1 El acceso al sistema de información de la facultad es eficiente y eficaz.
1.2.6.2 La facultad cuenta con un sistema de comunicación eficiente y eficaz que
facilita la coordinación entre sus distintas áreas y las de la universidad.
1.2.7.5 Las normas que emite la dirección de la facultad están claramente definidas.
Dimensión 2: PROYECTO ACADÉMICO
2.1.3.1 El perfil del egresado de la carrera está claramente formulado.
2.1.3.2 El perfil del egresado definido para la carrera responde a los requerimien-
tos exigidos en el medio laboral.
2.2.9.1 El proceso para la obtención del título profesional está claramente formu-
lado.
Dimensión 3: DOCENTES, ALUMNOS, EGRESADOS
3.3.3.1 La calidad de la formación profesional recibida guarda correspondencia
con las exigencias que demanda el mercado laboral.
3.3.3.3 El título profesional fue necesario para obtener el empleo y condiciones
laborales que aspiraba.
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INFORMACIÓN PARA PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN
USO DE INSTRUMENTOS
GRUPOS DE INTERÉS
Dimensión 1: LA CARRERA EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.2.4.7 El servicio que brinda el personal administrativo es eficiente y eficaz.
1.2.6.1 El sistema de acceso a la información de la facultad es eficiente y eficaz.
1.2.6.2 La facultad cuenta con un sistema de comunicación eficiente y eficaz que
facilita la coordinación entre sus distintas áreas y las de la universidad.
1.2.7.3 Las autoridades de la facultad muestran disponibilidad para mantener vín-
culos con su organización.
Dimensión 2: PROYECTO ACADÉMICO
2.1.3.1 Ha tenido la oportunidad de conocer el documento donde se presenta el
perfil del egresado.
2.1.3.2 El perfil del egresado responde a los requerimientos que demanda su or-
ganización.
Dimensión 3: DOCENTES, ALUMNOS, EGRESADOS
3.3.3.1 La calidad de la formación profesional del egresado guarda correspon-
dencia con la demanda de su organización.
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
TA A I D TD
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ADENDAS: CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS
En esta sección, que seguirá en proceso hasta completar el estudio de todas la carreras profesio-
nales, se presentan los avances logrados en la determinación  de las características académicas
de una carrera universitaria, variable 2.1.4 del Modelo, como son el perfil del egresado, las compe-
tencias genéricas y las específicas de su formación, los grupos de conocimientos, así como, el
rango de porcentajes de materias por grupo de conocimientos en horas, que  se recomienda
alcanzar en las carreras profesionales estudiadas. En este planteamiento se trata de establecer
lineamientos generales que ayuden al debate para la actualización curricular que debe promover-
se en todas las especialidades.
El tema es suma importancia, ya que se busca asegurar una  formación universitaria acorde con
las nuevas tendencias mundiales, cuya referencia principal es el acuerdo de Bolonia (1999), que
demanda disponer de un sistema de aseguramiento de la calidad, de un sistema de créditos que
ayude a la evaluación y al reconocimiento de grados y títulos a fin de facilitar la movilidad profe-
sional. Este objetivo, también ha sido expresado en el seno de la Comunidad Andina y tiene como
punto de apoyo la acreditación de la educación superior.
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ADENDA N° 1
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA
Grupo de Trabajo
M. Sc. Rolando Carrión Muñoz
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
M. Sc. Jorge Cuadros Blas
Universidad Nacional de Ingeniería
M. Sc. Víctor Gutiérrez Tocas
Universidad Nacional del Callao
Lic. Ricardo Luna Victoria
Universidad Ricardo Palma
M. Sc. Guillermo Tejada Muñoz
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Dr. Milber Ureña Peralta
Universidad Nacional Agraria La Molina
Coordinación
Ing. Doris Maraví Gutarra
Dirección General de Investigación y
Acreditación Universitaria, ANR
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El perfil del egresado es específico para cada carrera
de ingeniería y debe considerar una formación pro-
fesional universitaria sobre la base de competencias
genéricas comunes a todas las ingenierías.
Competencias genéricas
11. Una sólida formación en ciencias básicas y cien-
cias de ingeniería.
12. Capacidad de analizar e interpretar datos.
13. Diseñar sistemas, componentes o procesos para
satisfacer necesidades planteadas.
14. Identificar, formular y resolver problemas de
ingeniería.
15. Comprender el impacto de soluciones de inge-
niería en un contexto global y social.
16. Capacidad para usar las técnicas y herramien-
tas modernas de la ingeniería.
17. Formación en ciencias sociales y humanas.
18. Conocer asuntos contemporáneos.
19. Comprender la responsabilidad profesional y
ética.
10. Capacidad para comunicarse apropiadamente
en forma oral y escrita.
11. Habilidad para trabajar en equipo.
12. Reconocer la necesidad del aprendizaje continuo.
13. Conocimiento de al menos un idioma extranjero.
Competencias específicas
Son pertinentes a cada carrera. A continuación, a
modo de ejemplo, se dan las correspondientes a dos
especialidades.
Ingeniería Electrónica
El ingeniero electrónico es un profesional con sólida
formación en las ciencias básicas, la ingeniería y las
tecnologías propias del campo de la electrónica, para
lo cual cuenta con las siguientes competencias es-
pecíficas:
PERFIL DEL EGRESADO DE INGENIERÍA
1. Capacidad para aplicar sus conocimientos de
ciencias básicas ya que cuenta con una sólida
formación en física, química e informática.
2. Capacidad para diseñar, instalar, reparar y
manejar sistemas de telecomunicaciones, y
redes de computadoras.
3. Capacidad para diseñar, instalar, reparar y
manejar sistemas de control y automatización
industrial.
4. Capacidad para programar en lenguaje de bajo
y alto nivel, dispositivos y equipos electróni-
cos utilizados para aplicaciones del mundo real.
5. Capacidad para afrontar con éxito estudios de
posgrado.
6. Capacidad para participar en actividades de
investigación y docencia.
7. Aptitud para ocupar cargos de liderazgo dentro
de la empresa, industria o institución en donde
ejerza sus funciones.
Ingeniería de Industrias Alimentarias
El ingeniero de industrias alimentarias es un profe-
sional con sólida formación en las ciencias básicas,
la ingeniería y las tecnologías propias del sector de
alimentos, para lo cual cuenta con las siguientes
competencias específicas:
1. Capacidad para generar, desarrollar y adminis-
trar empresas alimentarias.
2. Capacidad para diseñar y desarrollar produc-
tos y tecnologías de manera sostenible en el
sector alimentario.
3. Capacidad para diseñar, desarrollar y gestionar
sistemas de aseguramiento de la calidad en el
sector alimentario.
4. Disposición para contribuir en la conservación
de los ecosistemas.
5. Aptitud para contribuir a la mejora de la reali-
dad nutricional y socio–económica del país.
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Grupo de Ciencias Básicas
Las ciencias básicas abarcan los conocimientos co-
munes a todas las carreras de ingeniería, los que
aseguran una sólida formación conceptual para el
sustento de las disciplinas específicas y la evolución
permanente de sus contenidos en función de los
avances científicos y tecnológicos.
El objetivo de los estudios en matemática es con-
tribuir a la formación del pensamiento lógico–de-
ductivo del estudiante, proporcionar una herramienta
heurística y un lenguaje que permita modelar los
fenómenos de la naturaleza. Estos estudios estarán
orientados en el énfasis de los conceptos y princi-
pios matemáticos más que a los aspectos operati-
vos. Deben incluir: álgebra lineal, geometría
analítica, cálculo diferencial e integral en una y dos
variables, ecuaciones diferenciales, probabilidad y
estadística, además de temas de análisis numéricos
y cálculo avanzado.
El objetivo de los estudios de la física y la quími-
ca será proporcionar el conocimiento fundamental
de los fenómenos de la naturaleza incluyendo sus
expresiones cuantitativas y desarrollar la capacidad
de su empleo en la ingeniería. Estos estudios deben
incluir: mecánica, electricidad y magnetismo, elec-
tromagnetismo y óptica, termometría y calorimetría,
estructura de la materia, equilibrio químico, metales
y no metales, cinética básica en niveles y enfoques
adecuados según la carrera de ingeniería. Los cur-
sos adicionales en física, química, biología o cien-
cias de la tierra pueden ser incorporados para
satisfacer los requerimientos de ciencias básicas para
algunas disciplinas de ingeniería.
Se incluirán los cursos correspondientes a siste-
mas de representación y los cursos vinculados a la
programación como fundamento de la informática.
Grupo de Ciencias de la Ingeniería o Tecnolo-
gías Básicas
Deben tener como fundamento las ciencias básicas,
pero desde el punto de vista de la aplicación creati-
va del conocimiento. Estos estudios deben ser la
conexión entre las ciencias básicas y la aplicación
de la ingeniería; y abarcarán, entre otros temas,
GRUPOS DE CONOCIMIENTOS
mecánica, termodinámica, circuitos eléctricos y elec-
trónicos, ciencia de materiales, fenómenos de trans-
porte, ciencias de la computación (no herramientas
de cómputo), junto con diversos aspectos relativos
a la disciplina específica.
Los principios fundamentales de las distintas dis-
ciplinas deben ser tratados con la profundidad con-
veniente para su clara identificación y aplicación en
las soluciones de problemas básicos de ingeniería.
La propuesta curricular para la troncalidad de cada
carrera indica los contenidos mínimos de este grupo
de conocimientos.
Grupo de Ingeniería Aplicada o Tecnologías
Aplicadas
Deben considerarse los procesos de aplicación de
las ciencias básicas y tecnologías básicas para pro-
yectar y diseñar sistemas, componentes o procedi-
mientos que satisfagan necesidades y metas
preestablecidas. Deben ser incluidos los elementos
fundamentales del diseño de la Ingeniería, abarcan-
do aspectos tales como: el desarrollo de la creativi-
dad, el empleo de problemas abiertos, la
metodología de diseño, la factibilidad, el análisis de
alternativas, los factores económicos, ambientales
y de seguridad, la estética y el impacto social, a
partir de la formulación de los problemas básicos de
la Ingeniería. La propuesta curricular para la tron-
calidad de cada carrera indica los contenidos míni-
mos de este grupo de conocimientos.
Grupo de Ciencias Humanas y Sociales
El objetivo de los estudios en el área de las ciencias
humanas y sociales es proporcionar al alumno el
conocimiento para entender la interacción entre el
hombre, la sociedad y los procesos y códigos comu-
nicativos que se establecen entre ellos. Estos estu-
dios están orientados en el énfasis de conceptos,
principios y aplicaciones propias de la carrera.
Grupo de Complementarios
Con el fin de formar ingenieros conscientes de las
responsabilidades sociales y capaces de relacionar
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diversos factores en el proceso de la toma de de-
cisiones, deben incluirse cursos de economía, le-
gislación, organización industrial y gestión
ambiental como parte integral de un programa de
Ingeniería.
Es recomendable que el plan de estudios cubra
aspectos formativos relacionados con las ciencias
sociales, humanidades, idiomas y todo otro conoci-
miento que se considere indispensable para la for-
mación integral del ingeniero. La propuesta curricular
para la troncalidad de cada carrera indica los con-
tenidos mínimos de este grupo de conocimientos.
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RANGO DE PORCENTAJES DE MATERIAS POR GRUPO DE CONOCIMIENTOS
EN HORAS
Grupo de Ciencias Básicas no < del 30 %
Grupo de Formativos: Ciencias de la Ingeniería no < del 30 %
Grupo de Especialidad: Ingeniería Aplicada no < del 10 %  ni > del 20 %
Grupo de Ciencias Humanas y Sociales no < del 5 %  ni > del 10 %
• Ética
• Lenguaje y Redacción
• Metodología del Trabajo Universitario (Propedéutica)
• Metodología de la Investigación
• Historia, Sociología
• Filosofía
Grupo de Complementarios no < del 5 %  ni > del 10 %
• Prácticas preprofesionales
• Formación personal (liderazgo, idiomas, actividades culturales)
Es importante señalar que los conocimientos de ciencias humanas y sociales y las materias complementarias
se imparten a lo largo de toda la carrera.
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ADENDA N° 2
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA
DE BIOLOGÍA
Grupo de Trabajo
Blgo. Milvio Casaverde Ríos
Universidad Nacional Federico Villarreal
Dra. Lidia Cruz Neyra
Universidad Ricardo Palma
Dr. José Espinoza  Babilón
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Dr. Hugo González Figueroa
Universidad Ricardo Palma
Dra. Patricia Herrera Velit
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Dr. Víctor Meza Contreras
 Universidad Nacional Agraria La Molina
Mg. Zulema Quinteros Carlos
Universidad Nacional Agraria La Molina
Blgo. Ramses Salas Asencio
Universidad Nacional Federico Villarreal
Coordinación
Ing. Doris Maraví Gutarra
Dirección General de Investigación y Acreditación Universitaria, ANR
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Es un profesional líder con amplio conocimiento de
los diferentes niveles de la biodiversidad y altamente
capacitado para usar las técnicas y herramientas
modernas en la conservación y el manejo de la bio-
diversidad y del medio ambiente; así como su trans-
formación mediante las biotecnologías,
contribuyendo de este modo a mejorar la calidad de
vida de la comunidad.
Puede trabajar en la identificación, conservación
y manejo sostenible y sustentable de los recursos na-
turales; en empresas que ofrecen servicios ambienta-
les como asesor, consultor, auditor y evaluador de
proyectos relacionados con la conservación, control
y prevención de la contaminación de los diferentes
ecosistemas. También puede prestar sus servicios a
entidades de los sectores salud, agroindustrial, agro-
pecuario, pesquero, forestal, forense, minero, educa-
ción, y comunicación. Asimismo, como científico en
centros e institutos de investigación públicos o priva-
dos, y crear y conducir su propia bioempresa.
Competencias Generales
11.  Formación ética, humanística y de conciencia
profesional.
12. Aptitud en el diseño de sistemas, componentes o
procesos para satisfacer necesidades planteadas.
13. Habilidad para trabajar en equipo.
14. Capacidad para identificar, formular y resolver
problemas de la especialidad.
15. Capacidad para desenvolverse utilizando con
pertinencia códigos orales, escritos y gráficos.
16. Actitud proactiva para adaptarse a los cam-
bios en el ámbito local y globalizado.
17. Conocimiento y dominio de al menos un idio-
ma extranjero (de preferencia el inglés).
18. Aptitud para el aprendizaje constante.
19. Capacidad de actualización permanente.
10. Capacidad para elaborar ponencias, informes,
comentarios y disertar sobre temas de su espe-
cialidad.
11. Capacidad para utilizar nuevas tecnologías.
12. Conocimiento del entorno donde desarrollará
sus actividades profesionales.
13. Actitud de respeto ante la sociedad y el medio
ambiente.
Competencias Específicas
11. Sólida formación en cursos propedéuticos, en
ciencias biológicas básicas, en biodiversidad,
en medio ambiente, en biotecnología y en inge-
niería genética.
12. Visión de responsabilidad profesional y bioética.
13. Capacidad para observar la naturaleza, identi-
ficar problemas y aplicar el método científico
en un área particular de las ciencias biológicas.
14. Capacidad para diseñar, ejecutar y concluir exi-
tosamente proyectos de investigación científi-
ca, de inversión y desarrollo y de generación de
nuevas tecnologías.
15. Alcance del impacto biológico, social y econó-
mico en el manejo de la biodiversidad, de la
biotecnología y del medio ambiente en un con-
texto global y social.
16. Habilidad en el manejo del material, el equipo
y los métodos adecuados para la realización de
análisis físicos, químicos y biológicos, tanto de
laboratorio como de campo, que le permitan
obtener información pertinente sobre el estado
particular de un sistema biológico.
17. Capacidad para gestionar programas para el
uso, conservación y manejo sustentable y sos-
tenible de los recursos naturales, fundamenta-
dos en el manejo de los instrumentos de la
política ambiental.
8. Capacidad para emplear y elaborar modelos de
la estructura, función y desarrollo de sistemas
biológicos que permitan comprender su estado y
dinámica con fines de caracterización, predic-
ción y manejo, utilizando sistemas informáticos.
9. Capacidad para crear y gestionar su propia
bioempresa.
10. Capacidad para desarrollarse como asesor, con-
sultor, auditor y evaluador de proyectos relaciona-
dos con la conservación, control y prevención de
la contaminación de los diferentes ecosistemas.
11. Capacidad para diseñar y coordinar programas
para la enseñanza y la divulgación de las cien-
cias biológicas.
12. Capacidad para atender situaciones de riesgo
en las actividades profesionales de laborato-
rio y campo.
PERFIL DEL EGRESADO DE BIOLOGÍA
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Grupo de Ciencias Básicas
Abarcan el conocimiento de las ciencias matemáti-
cas, físicas y químicas que  sustentan los conceptos
fundamentales de las ciencias biológicas.
El objetivo de los estudios en matemática es con-
tribuir a la formación del pensamiento lógico–de-
ductivo del estudiante, a fin de proporcionarle una
herramienta heurística y un lenguaje que le permita
modelar los fenómenos de la naturaleza.
Por su parte, el objetivo de los estudios de la
física y la química es proporcionar el conocimiento
fundamental de los fenómenos de la naturaleza in-
cluyendo sus expresiones cuantitativas y las diversas
posibilidades de su empleo en la biología.
Las ciencias básicas biológicas comprenden los
conocimientos comunes a todas las carreras de biolo-
gía, los cuales aseguran una sólida formación concep-
tual para el sustento de las disciplinas específicas y la
evolución permanente de sus contenidos en función
de los avances científicos y tecnológicos. Abarca la
estructura y función animal, vegetal y microbiana.
Grupo de Formativos
Estos estudios están orientados a dar un mayor én-
fasis a los conceptos y funcionamiento de los siste-
mas biológicos. Comprenden los conocimientos
referidos a la bioquímica, la biodiversidad, la ecolo-
gía, la biología molecular y celular, la genética, la
evolución y la etología.
El área formativa debe sustentarse en los conteni-
dos, conceptos y principios correspondientes al área
básica de las ciencias biológicas, vistos desde la posi-
bilidad de su aplicación creativa. Estos contenidos
deben ser tratados con la profundidad conveniente para
proporcionar al alumno los conocimientos requeridos.
Del mismo modo, el área formativa procura ser la co-
nexión entre el eje básico y el eje de especialidad o de
aplicación de las ciencias biológicas.
Grupo de Especialidad o de Aplicación de las
Ciencias Biológicas
Este eje considera los métodos y las técnicas em-
pleados para la aplicación de las ciencias biológi-
cas. Contiene asignaturas integradoras de las diver-
sas áreas formativas orientadas a la aplicación de
los conocimientos adquiridos. Comprende a la bio-
tecnología, la ingeniería genética, la conservación,
el manejo y la gestión sostenible y sustentable de la
biodiversidad y del medio ambiente.
Los principios fundamentales de las distintas
asignaturas deben ser tratados con la profundidad
conveniente para su clara identificación y aplica-
ción en la solución de problemas  biológicos.
Grupo de Ciencias Humanas y Sociales
El objetivo de los estudios en el área de las ciencias
humanas y sociales es proporcionar al alumno el
conocimiento para entender la interacción entre el
hombre, la sociedad, los procesos, los códigos co-
municativos y las normas y leyes que se establecen
entre ellos. Estos estudios estarán orientados al én-
fasis de los conceptos, principios y aplicaciones pro-
pias de la carrera. Deben incluir principalmente la
sociología, la comunicación (oral y escrita), la filo-
sofía de la ciencia y pueden impartirse a lo largo de
la carrera.
Grupo de Complementarios
Considera aspectos que aseguran la formación inte-
gral de la persona y del futuro profesional.
Con el fin de formar biólogos conscientes de las
responsabilidades sociales y capaces de relacionar
diversos factores en el proceso de la toma de deci-
siones, deben incluirse cursos de gestión organiza-
cional y gestión empresarial como parte integral de
una carrera de biología.
Es recomendable que el plan de estudios cubra
aspectos formativos relacionados con el liderazgo,
la ética, el área de idiomas, las actividades artísti-
cas, culturales o deportivas, las prácticas pre profe-
sionales y todo conocimiento que se juzgue como
indispensable para la formación integral del biólo-
go. Estos cursos se impartirán según la modalidad
que la universidad considere conveniente. La pro-
puesta curricular para la troncalidad de cada carre-
ra indica los contenidos mínimos de este grupo de
conocimientos.
GRUPOS DE CONOCIMIENTOS
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RANGO DE PORCENTAJES DE MATERIAS POR GRUPO DE CONOCIMIENTOS
 EN HORAS
Grupo de Ciencias Básicas 25 a 30%
Grupo de Formativos 40 a 50%
Grupo de Especialidad (Aplicación) 15 a 20%
Grupo de Ciencias Humanas y Sociales 10 a 15%
Grupo de Complementarios 5 a 10%
• Prácticas preprofesionales
• Formación personal (gestión empresarial, área de idiomas, actividades culturales.)
Es importante señalar que los conocimientos de ciencias humanas y sociales y las materias complementarias
se imparten a lo largo de la carrera.
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ADENDA N° 3
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA
DE ECONOMÍA
Grupo de Trabajo
Eco. Manuel Bermúdez Lizárrag
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lic. Rodolfo Chávez Gallo
Universidad P. Garcilaso de La Vega
Eco. Javier Espinoza Lara
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Econ. Raquel Gómez Oscorim
Universidad Nacional Agraria La Molina
Dr. Luis Ludeña Saldaña
Universidad P. San Martín de Porres
Dr. Waldemar Mercado Curi
Universidad Nacional Agraria La Molina
Dr. Víctor Palma Sánchez
Universidad P. Ricardo Palma
Dr. Grimaldo Pérez Baca
Universidad P. Garcilaso de La Vega
Econ. Enrique Romero Gonzáles
Universidad P. Ricardo Palma
M. Sc. Domingo Sáenz Yaya
Universidad P. San Martín de Porres
Eco. José Valdivia Aquije
Universidad Nacional del Callao
Eco. Walter Vidal Tarazona
Universidad Nacional del Callao
Coordinación
Ing. Doris Maraví Gutarra
Dirección General de Investigación y Acreditación Universitaria, ANR.
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PERFIL DEL EGRESADO DE ECONOMÍA
Es un investigador social, capaz de analizar y plan-
tear alternativas de solución a problemas econó-
micos y sociales en el ámbito local, regional,
nacional e internacional.
Como profesional es un científico con una for-
mación sólida e integral, dispuesto al trabajo inter-
disciplinario. Es competitivo y actualizado, de espíritu
analítico y crítico, flexible, responsable y ético en la
toma de decisiones.
Profesionalmente, se desempeña en el sector
público y privado, en organismos nacionales e in-
ternacionales, como asesor, consultor, promotor
empresarial, investigador y docente universitario.
Competencias Generales
1. Capacidad para dirigir y participar activamen-
te en equipos de trabajo multidisciplinarios.
2. Capacidad para elaborar ponencias, informes,
comentarios y disertar sobre temas económicos.
3. Habilidad para identificar, formular y resolver
problemas de la especialidad.
4. Capacidad para utilizar nuevas tecnologías.
5. Responsabilidad ética y profesional.
6. Capacidad de comunicación oral y escrita.
7. Conocimiento de al menos un idioma extran-
jero.
8. Aptitud para el aprendizaje continuo.
Competencias Específicas
1. Sólida formación en teoría económica, en mé-
todos cuantitativos, informática y humanística.
2. Capacidad para formular, ejecutar y evaluar
proyectos de investigación científica y econó-
mica.
13. Capacidad para plantear soluciones a proble-
mas vinculados al desarrollo económico, al
manejo de la política económica y a la gestión
empresarial.
14. Capacidad para interpretar y evaluar los efectos
de las políticas económicas y proponer alterna-
tivas; así como estudiar y prever los cambios en
el entorno nacional e internacional.
15. Capacidad para participar activamente en la
creación, gestión y desarrollo de empresas;
para cumplir funciones directivas y de ejecu-
ción de las mismas, pudiendo integrarse en
estudios económico - financieros, comerciales
y en la organización de la producción. Alter-
nativamente, puede desarrollar actividades de
asesoría y consultoría independiente.
16. Capacidad para identificar y desarrollar opor-
tunidades de negocios en el ámbito interno y
externo.
17. Capacidad para gerenciar proyectos financie-
ros, económicos, sociales y ambientales, así
como proyectos de desarrollo de cooperación
técnica.
18. Capacidad para interpretar los factores económi-
cos, sociales, políticos, ecológicos  y culturales
19. Conocimientos jurídicos legales relacionados con
transacciones económicas.
10. Visión sistémica de la realidad social y econó-
mica globalizada.
11. Conocimiento de la interdependencia entre los
procesos económicos y el medio ambiente, en
un contexto social y global.
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Grupo de Ciencias Básicas
Comprende asignaturas de nivel básico, las cuales
abarcan conocimientos generales que aseguran una
sólida formación conceptual para el sustento de las
disciplinas específicas y la evolución permanente
de sus contenidos en función de los avances cientí-
ficos, tecnológicos y de los cambios de la sociedad.
El objetivo de los estudios en el área de mate-
mática es contribuir a la formación del pensamien-
to lógico-deductivo del estudiante a fin de
proporcionar una herramienta heurística y un len-
guaje que le permita formular modelos para el aná-
lisis económico. Estos estudios estarán orientados
al énfasis de los conceptos, principios y aplicacio-
nes, y deben incluir principalmente el álgebra, el
cálculo y la estadística.
El objetivo de los estudios en el área de las cien-
cias naturales es proporcionar el conocimiento para
entender la interacción entre los procesos naturales y
la economía. Estos estudios estarán orientados al
énfasis de los conceptos, principios y aplicaciones al
análisis económico. En este grupo se debe incluir a la
física, la biología y/o la ecología.
Grupo de Formativos
Debe fundamentarse teniendo a la formación y la
aplicación de la ciencia económica como eje bási-
co. Los principios fundamentales de las distintas
disciplinas deben ser tratados con la profundidad
conveniente para proporcionar al alumno los co-
nocimientos requeridos.
 Estos estudios deben ser la conexión entre el
eje básico y el eje de especialidad o de aplicación
de la ciencia económica. Este grupo comprende
las siguientes áreas: la teoría económica, los méto-
dos cuantitativos, los proyectos, la investigación,
las políticas públicas y la gestión empresarial, con
la respectiva aplicación en las soluciones de pro-
blemas económicos.
Grupo de Especialidad o de Aplicación de la
Ciencia Económica
Este eje considera los métodos y las técnicas emplea-
dos para la aplicación de la ciencia económica. Con-
tiene asignaturas integradoras de las diversas áreas
formativas orientadas al estudio de la realidad.
Comprende el desarrollo de capacidades aplica-
das a la investigación, los proyectos, el desarrollo
sostenible, los modelos económicos, el análisis eco-
nómico, el diseño de políticas y la gestión. Cada
universidad dará el énfasis que considere apropia-
do para la formación de sus alumnos.
Grupo de Ciencias Humanas y Sociales
El objetivo de los estudios en el área de las ciencias
humanas y sociales es proporcionar al alumno el
conocimiento para entender la interacción entre el
hombre, la sociedad y los procesos y códigos co-
municativos que se establecen entre ellos. Estos
estudios estarán orientados al énfasis de los con-
ceptos, principios y aplicaciones propias de la ca-
rrera. Deben incluir principalmente la sociología,
la comunicación, la filosofía y pueden impartirse a
lo largo de la carrera.
Grupo de Complementarios
Considera aspectos que aseguran la formación in-
tegral de la persona y del futuro profesional.
Es recomendable que el plan de estudios cubra
aspectos formativos relacionados con el liderazgo, la
ética, el área de idiomas, las actividades artísticas, cul-
turales o deportivas, las prácticas pre-profesionales y
todo conocimiento que se juzgue como indispensable
para la formación integral del economista. Estos cur-
sos se impartirán según la modalidad que la universi-
dad considere conveniente. La propuesta curricular
para la troncalidad de cada carrera indica los conteni-
dos mínimos de este grupo de conocimientos.
GRUPOS DE CONOCIMIENTOS
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RANGO DE PORCENTAJES DE MATERIAS POR GRUPO DE CONOCIMIENTOS
 EN HORAS
G. de C. Básicas 15 a 20 %
• Matemática (I, II, III, IV)
• Estadística General
• Informática
• Ciencias Naturales (Ecología y Medio Ambiente)
G. de Formativos 40 a 50%
• Teoría Económica, Métodos Cuantitativos. Proyectos
• Investigación, Políticas Públicas, Gestión Empresarial
G.  de Especialidad  (Aplicación) 15 a 20%
• Econometría. Proyectos Sostenibles
G. de Ciencias Humanas y Sociales 10 a 15 %
• Ética y Deontología, Lenguaje y Redacción
• Metodología del Trabajo Universitario (Propedéutica)
• Metodología de la Investigación
• Geografía Económica, Historia, Sociología
• Introducción a la Ciencia, Filosofía
G. de Complementarios 5 a 10%
• Prácticas preprofesionales
• Formación personal (liderazgo, idiomas, actividades culturales)
Es importante señalar que los conocimientos referidos a las ciencias humanas y sociales y a las materias
complementarias se imparten a lo largo de toda la carrera. Esta idea se representa el siguiente gráfico:
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ADENDA N° 4
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD
GRUPO DE TRABAJO
C.P.C. Daniel Álvarez Canal
Universidad Nacional del Callao
C.P.C. Luis Ángel Angulo Silva
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Mg. Augusto H. Blanco Falcón
Universidad San Martín de Porres
Mg. Sebastián G. Ferril Márquez
Universidad San Martín de Porres
C.P.C. Lourdes Flores Noé
Universidad Peruana de C. Aplicadas, UPC
C.P.C. Ana María Gutiérrez Huby
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
C.P.C. Carlos Meza Sarria
Universidad Nacional del Callao
Mg. Victoria Sevilla de Díaz
Universidad Garcilaso de La Vega
C.P.C. Carlos Sotomayor Guzmán
Universidad Privada Alas Peruanas
C.P.C. Rosela Urdanegui
Universidad Peruana de C. Aplicadas, UPC
Mg. Julio C. Vargas Arbieto
Universidad Garcilaso de La Vega
C.P.C. Oswaldo J. Vásquez Cerna
Universidad Privada Alas Peruanas
Coordinación
Ing. Doris Maraví Gutarra
Dirección General de Investigación y Acreditación Universitaria, ANR.
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Es un profesional con vocación de servicio altamen-
te confiable, con una profunda percepción de la rea-
lidad, que genera valor a través de la información
que provee con claridad y objetividad para la toma
de decisiones.
Competencias Generales
1. Formación ética, humanística y de conciencia
profesional.
2. Actitud proactiva para adaptarse a los cam-
bios en el ámbito local y globalizado.
3. Capacidad para dirigir y participar activamente
en equipos de trabajo multidisciplinarios.
4. Capacidad para elaborar ponencias, informes,
comentarios y disertar sobre temas de su es-
pecialidad.
5. Habilidad para identificar, formular y resolver
problemas de su competencia.
6. Capacidad para utilizar nuevas tecnologías
7. Conocimiento y dominio de al menos un idio-
ma extranjero (de preferencia inglés).
8. Capacidad de actualización permanente.
9. Capacidad para desenvolverse utilizando con
pertinencia códigos orales, escritos y gráficos.
Competencias Específicas
1. Sólida formación en ciencias contables y em-
presariales, con conocimientos de organizacio-
nes y empresas y de tecnología de la
información.
12. Capacidad para formular, ejecutar y evaluar pro-
yectos de investigación científica y contable.
13. Conocimiento de la interdependencia entre los
procesos productivos y la contabilidad del me-
dio ambiente en un contexto social y global.
14. Conocimientos jurídicos legales relacionados con
transacciones contables.
15. Conocimiento de las políticas tributarias de la
organización y la aplicación e interpretación
de la legislación pertinente.
16. Capacidad para interpretar y evaluar los efec-
tos de las políticas contables y proponer las
alternativas correspondientes.
17. Capacidad para preparar y administrar presu-
puestos, evaluar proyectos y estudios de facti-
bilidad financiera.
18. Capacidad para el desarrollo de actividades de
auditoría financiera, tributaria, gubernamental
y demás especialidades enmarcadas en la au-
ditoría general.
19. Capacidad para plantear soluciones a proble-
mas vinculados al desarrollo contable y de ges-
tión empresarial.
10. Formulación y evaluación de las funciones de
planeamiento, coordinación y control de las
entidades públicas y privadas.
11. Capacidad para diseñar sistemas de informa-
ción para la toma de decisiones de la organi-
zación, sistemas de registro de información
contable y sistemas de control de gestión y
auditoría operativa.
12. Capacidad para crear, gestionar, desarrollar,
evaluar y reestructurar empresas.
PERFIL DEL EGRESADO DE CONTABILIDAD
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GRUPOS DE CONOCIMIENTO
Grupo de Ciencias Básicas
Comprende asignaturas de nivel básico, las cua-
les abarcan conocimientos generales que asegu-
ran una sólida formación conceptual para el
sustento de las disciplinas específicas y la evolu-
ción permanente de sus contenidos en función de
los avances científicos, tecnológicos y de los cam-
bios de la sociedad.
El objetivo de los estudios de matemática y es-
tadística es contribuir a la formación del pensa-
miento lógico-deductivo del estudiante,
proporcionar una herramienta heurística y un len-
guaje que permita formular modelos para un aná-
lisis financiero y económico. Estos estudios estarán
orientados al énfasis de los conceptos, principios
y aplicaciones.
El objetivo de los estudios de informática es
proporcionar la herramienta necesaria para el pro-
cesamiento de los datos y obtención de la infor-
mación para la toma de decisiones.
Los estudios del idioma inglés facilitan la co-
municación e investigación en un mundo globa-
lizado.
Grupo de Formativos
Debe tener como fundamento el eje básico desde
el punto de vista de la formación y aplicación en la
contabilidad. Los principios fundamentales de las
distintas disciplinas deben ser tratados con la pro-
fundidad conveniente para proporcionar los cono-
cimientos requeridos.
Estos estudios deben ser la conexión entre el
eje básico y el eje de especialidad o de aplicación
de la contabilidad. Comprende las siguientes sub-
áreas: matemática aplicada, estadística aplicada,
contabilidad, estados financieros, finanzas, costos,
economía, administración, marketing, auditoría y
derecho.
Grupo de Especialidad o de Aplicación
Este grupo considera los métodos y técnicas para
la aplicación de la ciencia contable. Contiene asig-
naturas integradoras de las diversas áreas formati-
vas orientadas al estudio de la realidad.
Comprende el desarrollo de capacidades aplica-
das a costos y presupuestos, análisis e interpretación
de los estados financieros, auditoría, investigación y
proyectos de inversión en el sector público y privado.
Cada universidad dará el énfasis que considere apro-
piado para la formación de sus alumnos.
Grupo de Ciencias Sociales y Humanidades
El objetivo de estos estudios es proporcionar el
conocimiento para comprender la interacción en-
tre el hombre y la sociedad. Dan énfasis a los con-
ceptos, principios y aplicaciones para lograr la
formación integral del profesional en el campo de
la contabilidad. Deben incluir principalmente la
sociología, la antropología, la comunicación, filo-
sofía y pueden impartirse a lo largo de la carrera.
Grupo de Complementarios
Los temas agrupados en esta área tienen como
principal objetivo lograr el desarrollo del estudian-
te que asegure su desenvolvimiento acorde a las
exigencias de la sociedad moderna.
Es recomendable que el plan de estudios cubra
aspectos formativos relacionados con el liderazgo, la
ética, el área de idiomas, las actividades artísticas, cul-
turales o deportivas, las prácticas pre profesionales y
todo otro conocimiento que se juzgue como indispen-
sable para la formación integral del contador. Estos
cursos se impartirán según la modalidad que la uni-
versidad considere conveniente. La propuesta curri-
cular para la troncalidad de cada carrera indica los
contenidos mínimos de este grupo de conocimientos.
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Grupo de Formativos 40 a 50 %
• Matemática Financiera, Estadística Aplicada
• Contabilidad (doctrina, básica, intermedia y sociedades)
• Costos (fundamentos), Finanzas, Estados Financieros
• Economía. Administración, Marketing, Auditoría (General)
• Derecho (Legislación Comercial, Laboral, Tributaria)
Grupo de Especialidad (aplicación): 15 a 20 %
• Contabilidad Aplicada (C. Superior, Gubernamental y otros)
• Costos, Bolsas de Valores, Aduanas
• Auditoría (Financiera,Tributaria, Gubernamental, Operativa)
Grupo de Ciencias Humanas y Sociales 10 a 15 %
• Técnicas de Comunicación (Elocución y Redacción, Lenguaje)
• Metodología del Trabajo Universitario  (Propedéutica)
• Metodología de la Investigación
• Deontología, Ciencias Naturales (Biología, Medio Ambiente)
• Ciencias Sociales (Filosofía, Antropología Filosófica, Sociología Económica, Realidad Nacional)
• Defensa Nacional (Constitución, Desarrollo Nacional, Derecho Constitucional)
Grupo de Complementarios: 5 a 10 %
• Talleres de creatividad, liderazgo, autoestima, conciencia nacional
• Actividades culturales
• Prácticas pre profesionales
Es importante señalar que los conocimientos de ciencias humanas y sociales y las materias complementarias
se imparten a lo largo de la carrera.
RANGO DE PORCENTAJES DE MATERIAS POR GRUPO DE CONOCIMIENTOS
EN HORAS
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MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
1. Conocimiento de la organización y la actividad
comercial
1.1 Módulo sobre economía.
1.2 Módulo referente a los métodos cuanti-
tativos y las estadísticas para la empresa.
1.3 Módulo relativo a las políticas generales
de las empresas y las estructuras organi-
zativas básicas.
1.4 Módulo referente a las funciones y prác-
ticas de la gestión, el comportamiento
organizativo, la función de la comerciali-
zación en la empresa y los principios de
las actividades comercial internacional.
1.5 Módulo referente a la gestión y estrate-
gia de las operaciones.
2.  Tecnología de la Información
2.1 Módulo relativo a la tecnología de la in-
formación.
3.  Conocimientos contables y relacionados con la
contabilidad
13.1 Módulo sobre contabilidad básica y pre-
paración de estados financieros; la profe-
sión.
13.2 Módulos sobre prácticas avanzadas de
contabilidad financiera.
13.3 Módulos sobre principios relativos a la
presentación de informes financieros avan-
zados.
13.4 Módulo sobre contabilidad de gestión –
conceptos básicos.
13.5 Módulos de contabilidad de gestión – In-
formación destinada a la planificación, la
adopción de decisiones y el control.
13.6 Módulos de imposición fiscal.
13.7 Módulo sobre derecho mercantil y de las
empresas.
13.8 Módulo de principios fundamentales de
las auditorías.
13.9 Módulo sobre auditorías: conceptos avan-
zados.
3.10 Módulo de financiación comercial y ges-
tión financiera.
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ADENDA N° 5
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA
DE ADMINISTRACIÓN
GRUPO DE TRABAJO
Lic. Adm. Félix Belleza Ochoas
Universidad P. Ricardo Palma
Eco. Manuel Bermúdez Lizárraga
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lic. Walter Calleja Montani
Universidad Nacional del Callao
Lic. Víctor Carrera
Universidad Peruana de C. Aplicadas
Lic. Adm. Víctor Castro Montenegro
Universidad P. Ricardo Palma
Lic. Rodolfo Chávez Gallo
Universidad Inca Garcilaso de La Vega
Eco. Javier Espinoza Lara
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lic. Lourdes Flores Noé
Universidad Peruana de C. Aplicadas
Lic. Mario Granda Caraza
Universidad P. San Martín de Porres
Lic. Luis Portugal Villavicencio
Universidad Nacional del Callao
Lic. Armando Valdés Garrido Lecca
Universidad P. San Martín de Porres
Coordinación
Ing. Doris Maraví Gutarra
Dirección General de Investigación y
Acreditación Universitaria, ANR.
Es un profesional con formación integral capaz de
gestionar y dirigir estratégicamente las organizacio-
nes a través de la toma de decisiones gerenciales
para asegurar el logro de resultados planificados,
solucionar problemas y adaptarse a los cambios
del entorno. Es competitivo y actualizado, de espí-
ritu analítico y crítico, flexible, responsable y ético
en la toma de decisiones.
Profesionalmente se desempeña en el sector
público y privado, en organismos nacionales e in-
ternacionales, en cargos gerenciales en las áreas
de mercadotecnia, administración de operaciones,
planeamiento estratégico, en la línea financiera
contable y de recursos humanos. Asimismo como
asesor, consultor, promotor empresarial, investiga-
dor y docente universitario.
Generales
11. Actitud humanista, ética y de responsabilidad
social.
12. Capacidad para dirigir y participar activamen-
te en equipos de trabajo multidisciplinarios.
13. Capacidad para elaborar ponencias, informes,
comentarios y disertar sobre temas relaciona-
dos con su especialidad.
14. Habilidades para identificar, formular y resol-
ver problemas de la especialidad.
15. Capacidad para utilizar nuevas tecnologías.
16. Capacidad para desenvolverse en diferentes si-
tuaciones utilizando con pertinencia códigos
orales, escritos y gráficos.
17. Conocimiento de al menos un idioma extranjero.
18. Capacidad para el aprendizaje continuo.
19. Actitud proactiva para adaptarse a los cam-
bios en el ámbito local y globalizado.
10. Capacidad de desarrollar investigaciones apli-
cadas en concordancia con los avances cientí-
ficos y tecnológicos.
Competencias Específicas
11. Sólida formación en teoría administrativa, en
operaciones, en recursos humanos, en merca-
dotecnia y en finanzas.
12. Capacidad para diseñar, administrar y contro-
lar modelos de gestión empresarial.
13. Capacidad para innovar, formular y desarrollar
soluciones orientadas a satisfacer exigencias del
mercado.
14. Capacidad para administrar y potenciar los re-
cursos humanos.
15. Capacidad de análisis y comprensión de su rea-
lidad, en concordancia con las alternativas dis-
ponibles.
16. Capacidad de negociación en diferentes escena-
rios organizacionales, geográficos y culturales.
17. Capacidad para formular, ejecutar y evaluar
proyectos empresariales.
18. Aptitud para el desarrollo de la investigación
científica.
19. Capacidad para incorporar y contextualizar las
nuevas tecnologías a los procesos administra-
tivos y a los sistemas de información de las
organizaciones.
10. Capacidad para identificar y desarrollar opor-
tunidades de negocios en el ámbito interno y
externo.
11. Capacidad para interpretar los factores eco-
nómicos, sociales, políticos, ecológicos y cul-
turales.
12. Capacidad para cumplir funciones directivas,
financieras y comerciales, así mismo desarro-
llar servicios de asesoría y consultoría inde-
pendiente.
13. Conocimientos jurídicos legales relacionados
con transacciones económico- administrativas.
14. Visión sistémica de la realidad social y econó-
mica globalizada.
PERFIL DEL EGRESADO DE ADMINISTRACIÓN
Grupo de Ciencias Básicas
Comprende asignaturas de nivel básico, las cua-
les abarcan conocimientos generales que asegu-
ran una sólida formación conceptual para el
sustento de las disciplinas específicas y la evolu-
ción permanente de sus contenidos en función de
los avances científicos, tecnológicos y de los cam-
bios de la sociedad.
El objetivo de los estudios en el área de mate-
mática es contribuir a la formación del pensamien-
to lógico-deductivo del estudiante a fin de
proporcionar una herramienta heurística y un len-
guaje que le permita formular modelos para el
análisis administrativo. Estos estudios estarán
orientados al énfasis de los conceptos, principios
y aplicaciones; deben incluir, principalmente, el
álgebra, el cálculo y la estadística.
En este grupo de conocimientos se conside-
ra, también los del medio ambiente y la ecolo-
gía.
Grupo de Formativos
Debe fundamentarse teniendo como eje básico
una sólida formación de conocimientos de la ca-
rrera, que sea la base para su permanente apren-
dizaje y aplicación. Los principios esenciales de
las distintas disciplinas deben ser tratados con la
profundidad conveniente para proporcionar al
alumno los conocimientos requeridos.
Estos estudios deben ser la conexión entre el
grupo básico y el grupo de especialidad o de apli-
cación de la ciencia administrativa. Comprende las
siguientes áreas: finanzas, análisis cuantitativo y
económico, mercadotecnia, análisis económico, or-
ganización y derecho empresarial, con su respecti-
va aplicación en las soluciones de problemas
administrativos.
Grupo de Especialidad o de Aplicación
Comprende los métodos y las técnicas empleados
para la aplicación de la ciencia administrativa. Con-
tiene asignaturas integradoras de las diversas áreas
formativas orientadas al estudio de la realidad.
Comprende el desarrollo de capacidades apli-
cadas a la investigación, la administración estraté-
gica; el desarrollo y ejecución sostenible de proyectos;
la gerencia empresarial, la auditoría; y el diseño, eje-
cución y control de la gestión. Cada universidad dará
el énfasis que considere apropiado para la forma-
ción de sus alumnos.
Grupo de Ciencias Humanas y Sociales
El objetivo de los estudios en el área de las ciencias
humanas y sociales es proporcionar al alumno el
conocimiento para entender la interacción entre el
hombre, la sociedad y los procesos y códigos comu-
nicativos que se establecen entre ellos. Estos estu-
dios estarán orientados al énfasis de los conceptos,
principios y aplicaciones propias de la carrera.
Grupo de Complementarios
Considera aspectos que aseguran la formación in-
tegral de la persona y del futuro profesional.
Es recomendable que el plan de estudios cubra
aspectos formativos relacionados con el liderazgo,
la ética, el área de idiomas, las actividades artísti-
cas, culturales o deportivas, las prácticas pre pro-
fesionales y todo conocimiento que se juzgue como
indispensable para la formación integral del econo-
mista. Estos conocimientos se impartirán según la
modalidad que la universidad considere convenien-
te. La propuesta curricular para la troncalidad de
cada carrera indica los contenidos mínimos de este
grupo de conocimientos.
GRUPO DE CONOCIMIENTOS
RANGO DE PORCENTAJE DE MATERIAS POR GRUPO DE CONOCIMIENTOS
EN HORAS





• Ciencias Naturales (Ecología y Medio Ambiente)
Grupo de Conocimientos Formativos 40 a 50%
• Introducción a la Administración
• Teoría de la Organización
• Administración (de Operaciones, de Personal, Financiera y Comercial)
• Análisis Cuantitativo
• Historia de la Empresa
• Economía
• Contabilidad (Financiera, Administrativa)
• Derecho Empresarial
Grupo de Conocimientos de Especialidad (Aplicación) 15 a 20%
• Auditoría Administrativa
• Administración Estratégica
• Consultoría y Asesoría de Empresas
• Evaluación y Gestión de Proyectos
• Gerencia (Financiera, de Operaciones, de Marketing)
• Gestión de Comercio Internacional
Grupo de Conocimientos de Ciencias Humanas y Sociales 10 a 15 %
• Ética y Deontología
• Lenguaje y Redacción
• Metodología del Trabajo Universitario (Propedéutica)
• Metodología de la Investigación
• Historia, Sociología, Filosofía, Psicología
• Introducción a la Ciencia
Grupo de Conocimientos Complementarios 5 a 10%
• Prácticas preprofesionales
• Formación personal (liderazgo, idiomas, actividades culturales)
Es importante señalar que los conocimientos de ciencias humanas y sociales y las materias complementarias






























(*) Código de Cursos, Talleres o Actividades correspondiente al logro de esa Competencia.
MATRIZ DE VERIFICACION DE COMPETENCIAS Y PLAN DE ESTUDIOS
CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES (*)
PLAN    DE   ESTUDIOS
COMPETENCIAS
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TAREA ASOCIACIÓN GRÁFICA EDUCATIVA
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